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TOBY APPEL, viola &JULES ESKIN, cello 
March 20, 1995 
Monday, 12:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
Sonata in F minor Op. 120 #1 
L Allegro appassionato 
"Atpeggione" Sonata 
II.Adagio 
Keny Floyd, viola Phillip Oliver, piano 
(student of Steven Ansell) 
III. Allegretto 
Yvonne Liu, viola Ching-Ju Shih, piano 
(student of Steven Ansell) 
Johannes Brahms 
(1883-1897) 
- Franz Schubert 
(1797-1828) 
Trio in A minor Op. 114 Johannes Brahms 
(1883-1897) 
Timothy Hay, clarinet Christopher Hutton, cello Patrick Yacono, piano 
(student of Leslie Pamas) 
Sonata in F Major Op. 99 
Tido Janssen, cello Phillip Oliver, piano 
(student of George Neikrug) 
Cello Concerto in B minor 
Asaf Kolerstein, cello Hyun Jung, piano 
(student of George Neikrug) 
Johannes Brahms 
( 1883-1897) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
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